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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОСТІЙНОГО ПОКРАЩЕННЯ  
ДІЛЬЯНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Визначено інструменти постійного покращення діяльності підпри-ємства. Обґрунтовано інноваційні напрямки розвитку вітчизняних підприємств. 
 
The mechanism of steady improvement of enterprise activity has been 
determined. The innovative directions of domestic enterprises 
development have been substantiated.  
 
Глобалізація діяльності призвела до того, що сьогодні сучасні 
підприємства ведуть свої справи не так, як раніше. Сучасні умови 
конкурентного середовища не залишають часу для помилок. Зро-
стає конкуренція на світових та вітчизняних ринках, що вимага-
ють від виробників якісну та конкурентоспроможну продукцію 
та послуги. Теорія обмежень Е. Голдрата, ідея постійного покра-
щення Кайдзен — це інноваційні інструменти покращення діяль-
ності як закордонних, так і вітчизняних підприємств.  
Системні невдачі в тендерах не завжди можна пояснити коруп-
цією, політичними умовами в країні. Іноземні партнери, виби-
раючи співробітників у країнах СНД, враховують не тільки репу-
тацію підприємств, імідж компанії, споживчі властивості 
продукції, яку виробляють на даному підприємстві, але й наяв-
ність сучасних інструментів покращення діяльності підприємств 
(теорія Дж. Джурана, ідея постійного покращення Кайдзен та теорія 
обмежень тощо). Зупинимось на цих інноваційних напрямках 
розвитку вітчизняних підприємств більш детально.  
Японська парадигма покращення діяльності та бізнес-процесів 
представлена різними теоріями, але однією з перших та основних 
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є трилогія Дж. Джурана. Передбачення та умови якості згідно з 
Джураном фокусуються та позиціонуються на трьох основних 
аспектах, що в сукупності називаються «трилогія якості» (торго-
вий знак Quality Trilogy, що зареєстрований інститутом Juran): 
планування якості; контроль якості; підвищення якості. 
Окрім теорії Дж. Джурана, японська парадигма складалася та-
кож із ідеї постійного покращення Кайдзен. Для реалізації кон-
цепції TQM не є ідеальним разовий «стрибок» при вдосконаленні 
системи, який потім можна використовувати неодноразово і «по-
новому» та «більш досконало» впродовж декількох років. Стра-
тегію Кайдзен вважають «найбільш важливою концепцією япон-
ського менеджменту і ключем до конкурентного досягнення цієї 
країни». Саме кумулятивний ефект сотень та тисяч невеликих по-
кращень в кінцевому випадку призводить до масштабних змін ефе-
ктивності. За умов підходу Кайдзен в тому вигляді, в якому він 
існує в Японії, фінансові вкладення мінімальні, процесами за-
ймаються всі співробітники, а до покращень призводять ноу-хау 
та досвід робітників.  
Цей науковий метод є однаково ефективний як у промислово-
сті, так і в сфері послуг. В Японії ця система відома як «кайдзен» 
(kaizen) і вбудована в концепцію TQM та охоплює безперервне й 
поступове самовдосконалення всіх співробітників організації з 
метою щоденного підвищення їх особистих результатів. Різні під-
ходи визначені в ідеї постійного покращення Кайдзен [1], але 
найважливіші правила «кайзен» наступні [1—2]: працюйте відпо-
відно до методик; розглядайте проблему як можливість для покра-
щення; шукайте інформацію там, де щось відбувається; спирайтеся 
на факти; працюйте за планом; уникайте втрат; підтримуйте по-
рядок, будьте обережні; виконуйте свої обіцянки. 
Окрім впровадження системи менеджменту якості на підпри-
ємстві відповідно із вимогами ISO 9000:2000, підприємствам не-
обхідно для постійного покращення діяльності додавати елемен-
ти, засновані на теорії обмежень (ТОС, theory of constraints), і 
відповідно зсувати акценти на використання фінансово-
економічних показників. Теорія обмежень Голдрата (Eliyahu 
Goldratt) — це філософія менеджменту з чіткою метою — «роби-
ти» гроші (makіng money). Згідно з цією теорією кожне підпри-
ємство має хоча б одне обмеження, яке заважає системі досягати 
вищої роботи в досягненні цілей. Всі ці обмеження можуть бути 
класифіковані як внутрішні обмеження ресурсу, як обмеження 
ринку і як обмеження політики.  
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Сьогодні вже майже нікого не потрібно переконувати в необ-
хідності використання на підприємстві загальноприйнятих мето-
дів управління. Керівники українських підприємств визнають, що 
вони не можуть продовжувати ефективно розвиватись, викорис-
товуючи «героїчний менеджмент здорового глузду». Необхідно 
переходити до професійного управління з усіма його інструмен-
тами та процедурами.  
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  
ТА ВИРОБНИЧИЙ ПРОФІЛЬ ПІДПРИЄМСТВА 
В статті розглянуті теоретичні основи формування виробничого 
профілю підприємства, визначено профілестворюючі чинники, се-ред яких особлива увага приділена конкурентним перевагам Характерною рисою ринкової економіки є динамічність бага-
тьох її параметрів і, зокрема, такого найважливішого як попит. 
Попит диференціюється і стає набагато різноманітнішим, а інко-
ли й досить нестабільним як у межах конкретних ринків, так і в 
межах певних періодів часу. 
Орієнтація на задоволення споживчого попиту, що постійно 
змінюється, вимагає від підприємств неухильної спрямованості 
на розробку та створення нової продукції, а також спроможності 
швидко та ефективно організовувати її виробництво у комерцій-
них масштабах. Таким чином, нагальною стає необхідність такої 
свідомої організації та реорганізації підприємств, яка зробила б їх 
більш чутливими до змін зовнішніх запитів, підвищила їх здібно-
сті до швидкого реагування та пристосування до виникаючих у 
зовнішньому середовищі змін. 
Саме тому незалежно від типу підприємства і напрямків його 
розвитку, виробнича система підприємства повинна бути орієн-
тованою на забезпечення конкурентоспроможності у тривалому 
періоді, високоадаптивною, високоефективною, стабільною та гнуч-
